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  Abstract: In many countries, the knoledge based economy only just 
become an important economic theme in public sector, although it has 
been on the agenda of international conferences on economy for the past 
five to 10 years. Several countries have been implementing knowledge 
based economy strategies which have been well documented for public 
sector. Various surveys of knowledge management practices in education 
institutions show the increasing awareness of knowledge management as 
a critical determinant of those organisations performance and its education 
process quality . They also make evident the increasing use of knowledge 
strategies, tools and processes in education systems. 
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Dac  în anii 1970 sintagma predominant  în economia mondial  era aceea de 
economie a informa iei, preocup rile majore constând în realizarea sistemelor 
informatice na ionale, cu idei  i tendin e care vizau o societate informa ional , treptat 
conceptul a câ tigat tot mai mult teren  i a devenit o realitate din momentul exploziei 
Internetului. Acest lucru s-a petrecut în ultimul deceniu al secolului XX. Pentru prima 
parte a secolul XXI se pune problema economiei bazate pe cuno tin ei. 
Sfâr itul aniilor '90, marca i de ample schimb ri tehnologice  i de presiunea 
globaliz rii economice, a adus cu sine utilizarea pe scar  larg  a conceptului de 
societate a cunoa terii. Tr s tura fundamental  a economiei mondiale este, ast zi, 
evolu ia rapid  spre globalizare  i folosirea tehnologiilor informa ionale  i ale 
comunica iei. De aceea, atribute ale cunoa terii precum cercetarea, inovarea, educa ia  i 
formarea profesional  continu  au devenit de o importan   excep ional  pentru viitorul 
Uniunii Europene, în tranzi ie spre o Europ  a cunoa terii. 
Economia bazat  pe cuno tin e o înlocuie te progresiv pe cea industrial , care a 
înlocuit-o, la rândul ei, pe cea agrar . În contextul noii economii puterea este de inut  
de cei care posed  informa ia, ob inerea, st pânirea  i valorificarea corespunz toare a 
cuno tin elor constituind cheia de bolt  a acestui nou tip de economie. Ea confirm  
celebra maxim , emis  cu peste trei secole  i jum tate în urm , de Francis Bacon, 
“cunoa terea înseamn  putere”.  
Cunoa terea înseamn  putere de înalt  calitate, a a cum o define te sugestiv A. 
Toffler, întrucât este foarte versatil , amplific , în m sur  apreciabil , for a  i bog  ia, 
este eficient , face ca for a  i bog  ia s  depind  de ea. Societatea viitorului  i, implicit, 
mediul economic, vor fi axate pe cunoa tere, pe valorificarea în cea mai mare m sur  a 
acesteia. 
Lewis Platt, director executiv la Hewlett-Packard, consider  c  firmele de 
succes ale secolului XXI vor fi cele care reu esc s  realizeze cel mai bine captarea,  
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stocarea  i punerea în mi care a ceea ce  tiu angaja ii lor. El folose te sintacma 
„Knowledge is our currency” („Cuno tin a este valuta noastr ”) ca un laitmotiv pentru 
a- i r spândi mesajul în cadrul tuturor organiza iilor Hewlett-Packard din întreaga lume. 
Faptul c  temei acesteia i se acord  o importan   tot mai mare se poate observa 
 i de pe Internet, dat fiind faptul c  au ap rut numeroase site-uri care au în centrul 
aten iei cuno tin ele, managementul cuno tin elor  i economia bazat  pe cuno tin e, cu 
diferite aspecte legate de stocarea în b nci de date, diseminarea experien elor în 
domeniu, modalit  i de evaluare sau pur  i simplu familiarizarea cu no iunile generale. 
Un loc aparte îl ocup  sec iunile de genul „cele mai bune practici” în cadrul c rora se 
pot reg si metode eficiente  i eficace de transfer de know- how  i abilit  i legate de 
cuno tin e în orice organiza ie. 
Consider m oportun  detalierea câtorva no iuni generale cu care se opereaz  în 
domeniul cuno tin elor, tocmai pentru a face câteva delimit ri conceptuale într-un mod 
mai clar. Ne vom referi mai întâi la deosebirea dintre managementul cuno tin elor  i 
managementul informa iilor.  
Managementul cuno tin elor se diferen iaz  de managementul informa iilor 
prin modul în care liderii mobilizeaz  angaja ii s  aplice, s  utilizeze, s  comunice  i s  
dezvolte cuno tin ele existente. Cuno tin ele, ca  i informa iile, sunt f r  valoare dac  
nu sunt utilizate în adoptarea deciziilor. Multe organiza ii stocheaz  informa iile privind 
cuno tin ele disponibile, dar nu acord  suficient  aten ie urm ririi modului în care se 
aplic , se utilizeaz  acestea, nu numai în activitatea curent , ci  i pentru a dezvolta idei 
noi pentru viitorul organiza iei. 
O alt  delimitare conceptual  asupra c reia dorim s  insist m este cea dintre 
capitalul intelectual  i managementul cuno tin elor. Cei doi termeni pot fi cataloga i ca 
fiind gemeni, deci diferen e foarte mici ar exista între ei.  i totu i capitalul intelectual 
este un termen static   i necesit  folosirea unui verb pentru a descrie ce pot face 
managerii cu acesta (de exemplu: a gestiona capitalul intelectual, a îmbun t  ii capitalul 
intelectual). Termenul managementul cuno tin elor este activ  con inând el însu i un 
verb, dar este în acela i timp un termen foarte abstract. Din acest  cauz , în literatura de 
specialitate managementul cuno tin elor se define te ca fiind „arta de a crea valoare 
dintr-o resurs  intangibil  a unei organiza ii”. 
Termenul de capital intelectual, folosit pentru prima dat  de c tre J.K. 
Galbraith înc  din 1969, a fost definit în nenumarate feluri de c tre diver i speciali ti, în 
func ie de modul în care ace tia puneau accentul fie pe propriet  ile statice fie pe cele 
dinamice  ale cuno tin elor. Unii autori definesc capitalul intelectual ca fiind 
„cuno tin ele care pot fi convertite în valoare” sau „material intelectual care poate fi 
formalizat, captat  i cuantificat pentru a produce active cu valoare mai mare”. 
Ceea ce este important de re inut este c  în contextul trecerii la economia 
bazat  pe cuno tin e, valoarea unei organiza ii este influen at  din ce în ce mai mult de 
cuno tin ele pe care le posed . Unele companii sunt frustrate de lipsa unui sistem sigur 
pentru m surarea activelor lor, mai precis a celor intangibile: know-how-ul acumulat, 
experien a angaja ilor, rezultatele cercet rii-dezvolt rii proprii, satisfac ia utilizatorilor 
produselor firmei, mediul social-economic în care î i desf  oar  activitatea, mai precis 
acele elemente care nu pot fi eviden iate cu actualul sistem de raportare, care sunt dificil 
de m surat, dar care determin  ca unele companii s  se diferen ieze pe pia   în cadrul 
unei economii bazate pe cuno tin e, o economie care evolueaz  foarte rapid.  
Pentru a veni în sprijinul ideii prezentate anterior preciz m c  rezultatele unui 
studiu britanic au ar tat c , în medie, 40 % din valoarea real  a unei companii nu se  
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poate eviden ia în bilan urile economice anuale, deci mai mult de o treime, în medie, 
reprezint  active intangibile. 
 
Stan Davis  i Jim Botkin spuneau c  de fapt esen a cunoa terii ar fi „abilitatea 
de a înv  a de la cei înv  a i”. Dac  ar fi s  analiz m la rece evolu ia omenirii, de-a 
lungul timpului am putea identifica o serie de ini iative ce  in de managementul 
cuno tin elor. Crearea bibliotecilor  sau a  colilor  pot fi considerate ca ini iative în 
domeniul „managementului cuno tin elor”, profesii ca cea de bibliotecar sau profesor 
putând fi incluse în categoria „managerilor de cuno tin e”. La aceastea s-au adaugat în 
timp multe altele, cele mai recente profesii din domeniul managementului cuno tin elor 
fiind inginerii de cuno tin e ori controlorii capitalului intelectual. 
 
Înainte de a identifica impactul trecerii la economia bazat  pe cuno tin e asupra 
sistemului educa ional românesc vom face o scurt  analiz  a stadiului actual al evolu iei 
economiei cunoa terii în lume  i a sistemului de înv   mânt din România, cu regresele 
 i progresele care au intervenit. 
Analiza porne te de la principalele date comparabile la nivel interna ional 
referitoare la tendin ele din economiile bazate pe cunoa tere  i încearc  s  argumenteze 
faptul c  trecerea la noua economie este influen at  de modul în care se dezvolt  
sistemul educa ional. Un prim argument în acest sens este faptul c  în literatura de 
specialitate investi ia în cunoa tere este definit  ca suma cheltuielilor ocazionate de 
cercetare-dezvoltare, de educa ia superioar  (public  sau privat )  i de investi iile în 
software.  
În anul 2000, investi iile în cunoa tere s-au ridicat la 4,8 % din Produsul Intern 
Brut (PIB) în zona   rilor OECD  i ar putea fi în jurul valorii de 10 % din PIB dac  în 
defini ie ar fi fost incluse cheltuielile pentru toate nivelele de educa ie. Ponderea 
investi iilor în cunoa tere în PIB este cu 2,8 puncte procentuale mai mare în Statele 
Unite ale Americii decât în Uniunea European .  
Efortul de cercetare-dezvoltare (o alt  component , un alt element fundamental 
al economiei bazate pe cuno tin e) este de obicei divizat între patru sectoare de 
performan  : firme ce au cercetarea-dezvoltarea ca obiect de activitate, înv   mântul 
superior, institu ii guvernamentale  i private non-profit. Aceast  împ r ire are la baz  
sistemele contabile, iar înv   mântul superior este privit ca un sector special datorit  
rolului important pe care universit  ile  i alte institu ii similare îl de in în cre terea 
performan ei cercet rii-dezvolt rii.  
Sectorul înv   mântului superior realizeaz  aproximativ 17 % din totalul 
cercet rilor domestice ale   rilor OECD, reprezentând 0,4 % din PIB. Suedia, Elve ia  i 
Finlanda au avut cea mai înalt  cot -parte din PIB pentru cercetare-dezvoltare din acest 
sector cu mai mult de 0,6 %. Investi iile în cercetare-dezvoltare realizate de sectorul 
înv   mântului superior au crescut în mod constant în perioada anilor 1990 (adic  exact 
atunci când lua amploare fenomenul numit economia bazat  pe cuno tin e), 
înregistrându-se totu i o încetinire a acestora la mijlocul perioadei.  
 i dac  la informa iile prezentate anterior mai ad ug m  i faptul c  în zona 
  rilor OECD, un sfert din popula ia cu vârsta între 25  i 64 de ani a absolvit nivelul 
ter iar de educa ie, ne putem forma o opinie general  privitoare la stadiul actual al 
exploziei economiei bazat  pe cuno tin e în lume. 
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Sintagma economie bazat  pe cuno  in e redefine te indiscutabil problematica 
înv   mântului superior, datorit  faptului c  aspectele economice ale calit  ii vie ii sunt 
legate pe termen lung nu numai de evolu ia mediului de afaceri, ci  i de educa ie  i de 
valorificarea cuno tin elor. În ceea ce prive te evolu ia sistemului na ional de cercetare 
 i dezvoltare, aceasta este determinat  de c tre organismele Uniunii Europene. 
Integrarea din punct de vedere  tiin ific în activit  ile U.E. reprezint   inta major  a 
colabor rii interna ionale pe plan  tiin ific (cazul programelor de cercetare din 
înva  mântul superior, care presupun mobilit  i).  
Integrarea înv   mântului  i cercet rii  tiin ifice române ti în fluxurile 
interna ionale a fost stimulat  prin Declaratia de la Lisabona (2000)  apoi de la 
Barcelona (2002), prin care Uniunea European  î i propune s  dezvolte în decurs de un 
deceniu  cea mai competitiv  economie bazat  pe cunoa tere. Aceste documente 
cuprind m suri care arat  care sunt principalele direc ii de ac iune, vectori ai economiei 
bazate pe cuno tin e: societatea informa ional , educa ia  i cercetarea (asupra trei arii 
prioritare: for a de munc , cre terea gradului de conectivitate în Europa  i cuno tin ele).  
World Economic Forum citeaz  documente ale Uniunii Europene de revizuire a 
Strategiei de reform  economic   i structural  de la Lisabona. Ini ial, agenda reuniunii 
de la Lisabona (martie 2000) fixa obiectivul ca pân  în 2010, UE s  devin  cea mai 
competitiv   i dinamic  economie bazat  pe cuno tin e, în m sur  s  asigure cre terea 
economic  durabil   i cu mai multe locuri de munc   i printr-o mai intens  coeziune 
social .  
Ca r spuns la tendin ele convergente din mediul european, numeroase   ri au 
început transformarea sistemului de înv   mânt superior; dar schimb rile ini iate  i 
progresele înregistrate au un caracter neuniform.   rile în curs de dezvoltare sau aflate 
în tranzi ie economico-social  (cazul României) sunt înc  în c utarea propriilor 
dimensiuni  i direc ii ale schimb rii, cel mai adesea inspirate din modelul statelor din 
Uniunea European . Referitor strict la sistemul de înv   mânt universitar exist  o serie 
de factori negativi care împiedic  universit  ile s  r spund  prompt noilor cerin e ale 
pie ei muncii  i s  fac  fat  cu succes noilor provoc ri.  
Educa ia  i formarea profesional  continu  devin concepte  fundamentale 
prioritare în contextul trecerii la economia bazat  pe cuno tin e. În prezent  ara noastr  
este extrem de receptiv  la schimb rile care intervin în sistemul de înv   mânt european 
 i promoveaz  m surile necesare pentru armonizarea legisla iei în domeniu, pentru 
constituirea spa iului european unic al înv   mântului superior. 
Ca reac ie la apari ia  i asumarea Declara iei de la Bologna înv   mântul 
superior de la noi din  ar  va trebui s  fac  fa   pe termen lung unor provoc ri majore 
cum ar fi: flexibilizarea programelor de studii, evaluarea intern   i extern  a 
programelor de studii, stabilirea standardelor na ionale pentru acreditarea institu ional , 
diversificarea sistemului de burse etc. 
România poate valorifica o serie de avantaje ale vechiului sistem de 
înv   mânt, cum ar fi absolven ii de înv   mânt superior, care reprezint  un procent 
mare din popula ie, re eua dens  de  coli, precum  i licee  i universit  i cu o bun  
reputa ie. În ultimii ani, cheltuielile în domeniul educa iei au sc zut la mai pu in de 4 % 
din PIB  i au fost foarte mici. Aceast  situa ie are consecin e negative majore asupra 
capacit  ii de furnizare a serviciilor educa ionale  i va face ca aspectele pozitive s  se 
erodeze în timp.  
Conform strategiei termen lung obiectivul politicii economice a României este 
cre terea ratei de ocupare  i reducerea ratei somajului, în condi iile în care România  
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are acum cea mai mare rata a  omajului în rândul tinerilor din Europa. În prezent, doar 
2,5% dintre  omeri urmeaz  cursuri de formare ori reconversie profesional . Aceast  
situa ie indic  nevoia general  de reform  a sistemului educa ional  i de preg tire 
profesional , pentru a corespunde mai bine necesit  ilor pie ei. Cre terea capacit  ii de 
ocupare a for ei de munc  pe termen lung solicit  o nou  abordare a înv   mântului  i 
procesului de formare, orientat  pe înv  area continu   i pe oferirea unei game mai 
largi de modalit  i formale  i informale de înv  are (e-learning, spre exemplu).  
Sistemul de înv   mânt românesc nu este înc  suficient sus inut de o politic  de 
înv  are continu ; instruirea continu  în cadrul companiilor lipse te sau nu este 
suficient . Conform studiului Eurostat CVTS2, România se situeaz  pe ultimul loc din 
toate   rile participante, în ceea ce prive te procentul companiilor care ofer  diverse 
tipuri de instruire continu . În contextul trecerii la economia bazat  pe cuno tin e 
conceptul de înva are  versus  educa ie  reprezint  o problem  fundamental  pentru 
România pentru c  se pare c  nu exist , sau este nesemnificativ  înv  area la locul de 
munc , din cauza  i având ca efect o puternic  preferin   pentru educa ia 
institu ionalizat .  
 i totu i înv   mântul superior de ine o serie de avantaje care-i permit s  
supravie uiasc  trecerii la economia bazat  pe cuno tin e: calitatea înv   mântului  i a 
preg tirii profesorilor, receptivitatea tineretului în leg tura cu noua economie, 
infrastructura educa ional  na ional   i contextul interna ional favorabil ce decurge în 
principal din ini iativele Uniunii Europene  i ale B ncii Mondiale. 
Pe de alt  parte din situa ia actual  cu care se confrunt  România decurg câteva 
limite ale trecerii la economia bazat  pe cuno tin e: decalajul digital enorm dintre 
mediul urban  i mediul rural, exodul tinerilor inteligen i concomitent cu îmb trânirea 
popula iei, accesul redus la internet, rezisten a la informatizare a structurilor afectate de 
birocra ie  i corup ie.  
 
Trecerea la economia bazat  pe cuno tin e confer  noi dimensiuni procesului 
înv   rii. Acesta nu se va mai desf  ura exclusiv în  coli  i institu ii de înv   mânt, ci 
treptat centrul de greutate al înv   rii se va deplasa c tre firme, companii  i institu ii, 
de la  colari, liceeni  i studen i c tre muncitori, salaria i  i întreprinz tori. 
Fiecare organiza ie va deveni, astfel, o a doua  coal , în care diverse forme de 
instruire vor constitui activit  i curente, cum ar fi rotirea speciali tilor în domenii ale 
specialit  ii lor sau în alte domenii, lucrul în “echipe de interven ie” (task force), 
participarea la cursuri  i seminarii periodice, la reuniuni periodice de reflec ie, la 
 edin e de stimulare a creativit  ii, efectuarea de stagii de specializare  i de vizite de 
studii, studiul individual continuu, pe baz  de programe actualizate etc.  
 
În aceste condi ii este necesar  redefinirea problematicii  i rolului pe care 
înv   mântul îl are în dezvoltarea societ  ii. Sistemul educa ional va trebui s  
reac ioneze la aceste muta ii  i va reac iona func ie de uzura moral  a cuno tin elor care 
sunt transmise în cadrul procesului educativ, func ie de relevan a acestor cuno tin e, dar 
 i de consecin ele economice ale utiliz rii acestor cuno tin e.  
Luarea în considerare a acestor factori va atrage cu sine îmbun t  irea activit  ii 
de predare  i adoptarea unor m suri care s  aib  ca obiectiv asigurarea echilibrului 
dinamic pe pia a cuno tin elor. În cazul în care se constat  c  un volum mare de 
cuno tin e lipsesc cu des vâr ire dar sunt necesare ori sunt de actualitate sistemul 
educa ional va trebui s  reac ioneze, asigurând pie ei muncii necesarul de cuno tin e.  
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Implicit se vor modifica programele de înv   mânt din licee  i universit  i sau va trebui 
s  se organizeze cursuri post-liceale  i/sau post-universitare în domeniul respectiv. De 
asemenea, o alt  implica ie se poate referi la faptul c  în cadrul programelor de 
cercetare se pot introduce noi teme care s  permit  acoperirea unei palete mari a 
cuno tin elor care lipsesc, precum  i efectuarea unor cercet ri proprii, în acela i scop. 
Cu alte cuvinte trecerea la economia bazat  pe cuno tin e face ca sistemul educa ional 
s  fie nevoit s  se orienteze asupra cerin elor pie ei.  
Tot în contextul noii economii se pune  i problema evolu iei cheltuielilor 
publice pentru educa ie. Ele „difer  în mod fundamental de cheltuielile guvernamentale 
pentru protec ie social   i medical , întrucât nu sunt cheltuieli de între inere a 
capitalului uman, ci de dezvoltare a acestuia”. Investi ia în educa ie are ca efect 
reducerea necesit  ii de a cheltui mai mult pentru s n tate, protec ie social   i justi ie. 
Ulterior trecerii la economia bazat  pe cuno tin e sistemul educa ional va beneficia de 
mai multe fonduri, pentru c  o cre tere a gradului de educa ie reduce cheltuielile 
publice pentru prevenirea crimelor, a incendiilor, pentru s n tate public   i îngrijire 
medical . 
Investi ia în capitalul uman devine strategic  pentru orice  ar  ce urm re te s -
 i creeze o economie a cunoa terii, având în vedere tendin a general  de cre tere a 
cererii de for   de munc  mai instruit , în toate ramurile industriale,  i de personal înalt 
calificat în sectorul serviciilor de specialitate, bazate pe infrastructura informa iei. 
 
Cartea electronic  constituie unul din cele mai semnificative impacturi ale 
trecerii la economia bazat  pe cuno tin e asupra sistemului educa ional, fiind un 
important vector al societ  ii cunoa terii. Societatea cunoa terii presupune nu numai o 
extindere  i aprofundare a cunoa terii umane, dar mai ales managementul cunoa terii 
 i o diseminare f r  precedent a cunoa terii c tre to i cet  enii prin mijloace noi, 
folosind cu prioritate internetul. 
Practica public rii pe internet a manualelor universitare sub forma c r ilor 
electronice a ap rut  i s-a dezvoltat în ultimii ani. Prima carte româneasc  pe internet a 
fost publicat  în anul 1996.  
Cartea electronic  este o nou  tendin  . Ea se bazeaz  pe o nou  tehnologie 
promovat  în ultimii ani. Dac  vom reu i s  extindem rapid accesul la internet în 
institu iile de înv   mânt din România  i s  lans m conceptul de manual în variant  
electronic , atunci sistemul educa ional va fi f cut câ iva pa i semnificativi c tre 
trecerea la economia bazat  pe cuno tin e. 
În acest context se va putea l rgi paleta de c r i electronice publicate pe 
internet. Se vor produce atunci c r i electronice pentru  colari, elevi, pentru studen i, 
c r i  tiin ifice, literare, c r i prin care s  se transmit  cuno tin e folositoare tuturor 
cet  enilor etc. Facilitând în acest mod accesul la cunoa tere sistemul educa ional 
ofer  egalit  i de  ans  în via   tuturor elevilor, liceenilor  i studen ilor din sistem.  
Principalul avantaj al manualelor electronice vine din faptul c  ele pot fi 
ob inute gratuit prin internet sau la un pre  de pân  la 4-8 ori mai mic decât manualul 
tip rit în form  clasic . Editarea  i vânzarea de c r i electronice este foarte profitabil . 
Nu sunt cheltuieli pentru împachetare, de transport, nu se utilizeaz  personal pentru 
aceste activit  i, nu mai este nevoie de un control de calitate pentru fiecare exemplar 
livrat, astfel încât cheltuielile de produc ie sunt reduse considerabil, ceea ce face ca un 
manual în format electronic s  fie mult mai ieftin decât un manual tip rit.  
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Cartea electronic  va avea un efect hot râtor pentru extinderea societ  ii 
informa ionale la o societate bazat  pe cuno tin e. Având în vedere toate cele precizate 
anterior speciali tii prev d un viitor deosebit pentru c r ile electronice în mediile 
educa ionale  i academice. Numai c  în România viitorul este umbrit de faptul c  pia a 
c r ii electronice va fi, în mod esen ial, Internetul, ori accesul la internet este înc  
restrâns conform statisticilor în domeniu. 
 
Consider m  i am demonstrat c  tranzi ia c tre o economie bazat  pe cuno tin e 
presupune schimb ri ample la nivelul sistemului de înv   mânt. În acest context o 
m sur  esen ial  se refer  la sprijinirea profesorilor pentru a r spunde rolului lor în 
schimbare. 
O prim  dimensiune pe care dorim s  aducem în prim plan se refer  la 
schimbarea rolului  i statutului profesorului în procesul educa ional. Astfel dasc lul nu 
mai trebuie s  fie  i s  se comporte ca un simplu depozitar al unor informa ii, care în 
cadrul procesului educativ s  le transmit  elevilor. Profesorul va trebui în schimb s  
contribuie la o educare pentru o cet  enie democratic  a celor afla i în procesul de 
formare  i la promovarea dezvolt rii permanente a cuno tin elor elevilor s i, deci a 
înv   rii pe tot parcursul vie ii. 
O a doua dimensiune se refer  la schimbarea modului de predare. În sala de 
curs profesorul trebuie s  desf  oare un proces de instruire modificat semnificativ fa   
de cel de pân  acum. Noua economie face ca predarea s  nu mai fie direc ionat  c tre 
însu irea pur teoretic  a unor cuno tin e. Va trebui s  devin  semnificativ  ponderea 
lucrului în echip  al studen ilor cu profesorii  i al i profesioni ti implica i în procesul 
de înv  are. Altfel spus în sala de clas  formatorii devin organizatori ai mediului de 
înv  are, facilitând procesul educativ, ci nu transmi ând simple cuno tin e elevilor. 
Tot legat de modul de predare trebuie precizat faptul c  este bine s  se pun  
accentul pe stimularea gândirii interdisciplinare a celui ce particip  la formare. De 
aceea atitudinea formatorului trebuie s  lase impresia c  ac ioneaz  ca membru al unei 
echipe de profesori care se ocup  de aceia i elevi. Profesorul nu trebuie s - i desf  oare 
activitatea individual  i numai suprapunându- i contribu ia peste cea a colegilor s i, 
identificând  i analizând corela ii  i interdependen e cu alte discipline, deci stimulând 
gândirea interdisciplinar  a studentului. În acest fel se poate pune accentul pe o manier  
investigativ  a pred rii deci pe rezolvarea problemelor. 
Concluzionând se poate spune c  trecerea la economia bazat  pe cuno tin e va 
avea asupra profesorilor câteva efecte semnificative, cum ar fi: cadrele didactive vor 
trebui s  parcurg  un proces coerent de formare  i dezvoltare profesoinal  pe tot 
parcursul vie ii; va fi necesar  modificarea substan ial  a modului  i scopului pred rii, 
pentru asigurarea calit  ii procesului educativ; participarea activ  în cadrul 
parteneriatelor dintre institu iile de formare a profesorilor  i institu iile de înv   mânt; 
implicarea semnificativ  în activitatea de cercetare. 
 
Preg tirea sistemului educa ional românesc pentru trecerea la economia bazat  
pe cuno tin e trebuie s  porneasc  de la premisa c  investi ia în capitalul uman joac  un 
rol semnificativ pentru orice  ar  care urm re te s - i creeze o economie a cunoa terii. 
În continuarea propunem câteva m suri care, credem noi, ar avea ca efect adaptarea 
sistemului de înv   mânt din România la cerin ele noii economii. 
Ne referim în primul rând la extinderea  i reducerea costului accesului la 
Internet la scar  na ional . Astfel internetul va deveni o pia   real  pentru comer ul  
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electronic, mediul cel mai prielnic  i pentru cartea electronic . Scopul este de a 
impulsiona, stimula produc ia na ional  de c r i electronice  i înfiin area libr riilor  i 
bibliotecilor de c r i electronice. Numai în acest fel sistemul educa ional va putea 
beneficia de dot ri corespunz toare a  colilor, liceelor  i universit  ilor cu biblioteci cu 
c r i electronice, atât pentru studiu cât  i pentru cultur  general . Într-o economie 
bazat  pe cuno tin e cartea electronic  se înscrie pe curba înv   rii. Acest lucru este 
esen ial pentru adaptarea sistemului educa ional la noile provoc ri. 
Consider m c  trebuie acordat  o aten ie sporit  dezvolt rii profesionale 
continue a profesorilor, dup  ce ace tia î i încep cariera. Sistemul educa ional nu poate 
r spunde nevoilor dinamice de pe pia a cuno tin elor dac  cadrele didactice sau 
formatorii nu beneficiaz  de o preg tire adecvat  care s  le permit  furnizarea 
cuno tin elor în domenii extrem de noi. 
 
Având în vedere faptul c  respectivele condi ii de munc  ale profesorilor au 
impact direct asupra schimb rii rolului lor  i asupra organiz rii institu iilor de 
înv   mânt, în final asupra calit  ii activit  ilor didactice, consider m c  trebuie s  se 
pun  mai mult accent asupra cre rii unei infranstructuri educa ionale adecvate.  
În final dorim s  punct m una dintre problemele stringente ale înv   mântului 
românesc, problem  care în contextul trecerii la economia bazat  pe performan   se 
amplific  considerabil. Insuficien a profesorilor (ca num r), dar  i lipsa formatorilor 
pentru anumite domenii (mai ales pentru cele care cunosc o evolu ie rapid ), cât  i lipsa 
de atractivitate a activit  ii de predare, fac ca sistemul educa ional românesc s  nu fie 
preg tit s  fac  fa   provoc rilor noii economii. 
Deci în contextul trecerii la economia bazat  pe cuno tin e sistemul de 
înv   mânt trebuie s  se transforme dintr-un sistem rigid, conform unor principii, 
caracterizat de discontinuitate în procesul instructiv-educativ, într-un sistem flexibil, 
conform unor cerin e în perspectiv   i care s  faciliteze preg tirea profesional  continu  
de-a lungul întregii vie i. 
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